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	Koding Indeksing adalah suatu bagian di unit rekam medis yang mempunyai tugas pokok: Mencatat dan
meneliti kode penyakit dari diagnosis yang ditulis dokter, Berdasarkansurvei awal di RSUD dr.H. Soewondo
Kendal, petugas koding BPJS rawat jalan bertugas memberi kode penyakit dan kode tindakan
sertamemasukan data pelayanan tindakan rawat jalan kedalam komputer dan aplikasi yang dinamakan
dengan INA CBGâ€™s, yang kemudian digunakan untuk kepentingan klaim biaya perawatan rawat jalan.
Dengan begitu masalah yang muncul adalah terjadinya penentuan kode yang tidak spesifik, misalnya kode
M19.9 dengan diagnosa Arthrosis Uspecified hanya berhenti pada karakter ke tiganya saja, namun ternyata
kode tersebut masih membutuhkan karakter ke empatnya pada aplikasi INA CBGâ€™S yaitu .9 unspecified
site.
Metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk
menjelaskan hasil penelitian berdasarkan fakta tanpa membuat perbandingan atau hubungan, Proses
pengambilan data dilakukan melalui observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung keadaan masalah
yang akan di teliti dengan menggunakan metode pendekatan secara cross sectional. Sedangkan populasi
dalam penelitian ini adalah petugas rekam medis RSUD dr. H. Soewondo Kendal tahun 2015 sebanyak 7
orang petugas rekam medis, dansampelmengambil keseluruhan dari total populasi sebanyak 7 orang
petugas rekam medis.
Hasil penelitian Berdasarkan table karakteristik petugas rekam medis 4 petugas pernah mengikuti pelatihan
koding dan 3 orang tidak pernah mengikuti pelatihan koding. Untuk pendikan terakhir petugas 5 dari rekam
medis, 2 tidak bukan rekam medis.
Saran Sikap petugas dalam melakukan kode penyakit hendaknya harus didampingi dengan menggunakan
icd-10 agar kode penyakit akurat. Petugas sebaiknya tidak lagi menggunakan buku kode penyakit yang
instan.
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Koding indeksing is a section in unit of medical record has the main task of:records and scrutinize code of a
disease from the diagnosis written doctor , based on asurvey early at RSUD DR.H . SOEWONDO KENDAL ,
officers koding bpjs outpatient will give disease code and the code the act of data and services to include the
act of outpatientinto the computer and application called with ina cbgâ€™s , that is then used for thebenefit of
a claim the cost of maintaining the outpatient .With really a problem that comesup is the occurrence of the
determination of code that does not specific , for example codem19.9 with the diagnosis arthrosis uspecified
will only stop on characters to tiganya course , but it turns out the code still need character to empatnya on
the applicationina cbg 's namely.9 unspecified site .
The method used is descriptive research, the research done to explain the results based on the facts without
making comparisons or relationships, process data collection is done through observation of researchers to
directly observe the state of the problem to be researched by using cross sectional approach. While the
population in this study is the medical record officer dr. H. Soewondo Kendal in 2015 as many as 7 medical
records clerk, and took the overall sample of the total population of 7 medical records clerk.. 
Based on the research results of medical records clerk characteristic table 4 officers been trained coding and
3 people were never trained coding. For the last from the education officer 5 from the medical record, 2 no of
no medical records.
Attitude suggestions officers in conducting disease codes should must be accompanied by the use of ICD-10
codes that accurately diseases. Officers should no longer use the code book of instant disease.
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